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PT. Indonesia Nihon Seima adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur produksi 
karung goni. PT. Indonesia Nihon Seima didirikan pada tahun 1973 dengan kepemilikan 
Penanaman Modal Asing (PMA) dan berubah menjadi kepemilikan Penanaman Modal dalam 
Negeri (PMDN) di tahun 1981. Salah satu prioritas utama PT. Indonesia Nihon Seima adalah 
memenuhi permintaan konsumen sesuai dengan spesifikasi produk yang diminta. Jumlah 
pesanan yang tak menentu terhadap karung goni terkadang membuat perusahaan  gagal 
untuk memenuhi pesanan konsumen. Untuk menghindari risiko tersebut, perusahaan dapat 
menjalankan manajemen risiko operasional. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat 
rancangan konsep manajemen risiko operasional untuk menghindari potensi risiko 
operasional yang merugikan. Dan penelitian ini menggunakan menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan software Expert Choice 2000 untuk 
mengidentifikasi risiko operasional yang dihadapi PT. Indonesia Nihon Seima. Dan dengan 
metode Generalized Pareto Distribution, diharapkan perusahaan dapat mengetahui sebarapa 
besar potensi kerugian (risiko operasional) yang dihadapi dengan mendapatkan nilai Value-
at-Risk (VaR) dari data kerugian operasional  PT. Indonesia Nihon Seima. Hasil dari penelitian 
ini adalah adanya rancangan manajemen risiko operasional yang strategis pada PT. 
Indonesia Nihon Seima untuk menghindari risiko operasional yang dapat merugikan 
perusahan.  
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